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«В обществе, строящем коммунизм, не должно быть 
r-tecтa правонарушениям и лрестулностю>, 1 - так записано 
в Программе Коммунистической партии Советского Союза. 
Партия поставила задачу- обеспечить строгое соблюдение 
социалистической законности, искоренить всякис нарушения 
правопорядка, .~иквидировать преетулиость в стране. 
Выполнение этих задач, определенных Программой КПСС. 
будет тем успешнее, чем более организованной и четкой будет 
работа. органов дознания, следстnия и суда. 
Работа этих органов нуждается в постоянном совершенст­
вовании. В этом плане одной из важнейших мер является 
повышение научного уровня следствия, nнедрение в практику 
расследования преступ~ений дости>кений современной науки 
и техниии. Правильное применение научных методов рассле­
дования при неук.1онном собJilодении социа.1истической за­
конности имеет большое значение в расследовании уголовных 
дел. В Постановлении Центрального Комитета КПСС 11 Со­
вета Министров СССР от l О декабря 1965 г. «0 мерах по 
улучшению работы следственного аппарата органов проку­
ратуры и охраны общественного порядка» прямо указано на 
необходимость внедрения в следственную практику научных 
методов расследования преступлений и, в частности, средств 
кинематографии. 
Советские криминалисты разрабатывают и используют все 
более совершенные методы фиксации и исследования доказа­
тельств. Результаты исследов аний в области судебной фото­
графии отражены в многочисленных работах. Однако объем 
информаuии об объекте, содержащейся в фотографическом 
снимке, существенно ограничен тем обстоятельством, что 
с помощью отдельных фотоснимков невозможно получить 
по.1ное представление о динамике того или иного события иЛи 
действия. Отсюда понятна настоятельная необходимость ши­
рокого внедрения в практику расследования преступлений 
1 Программа Коммунистическоl1 партии Советского Союза . Госполит­
нздат, 1961, стр. 106. 
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кинематографического способа фиксации хода и результатов 
отдельных с.1едственных действий. Не случайно поэтому 
в наше время применение методов кинеl\Iатографии в процесс -с 
расследования, возможность испо.1ьзования юшофилыюв 
в судебном заседании становятся предметом серьезных и си­
стематических исследований. 
Следственная практика показывает , что судебная кинема­
тография может быть важным способо~1 фиксации н исс.lедо­
вания доказате.1ьств при расследовани-и и судебном р9J.ссмот­
рении уголовных дел. В настоящее время в уголовно-процес­
суальные кодексы РСФСР , УССР, Армянской · ССР и 
Туркменской ССР уже введены нормы, регулирующие 
применение киносъемки. 
Таким образом, на наш взгJIЯд, J\IOЖHO говорить о том, что 
созданы необходимые предпосылки для введения в кримина­
.11истическую· технику нового раздела - судебной кинемато­
графии. 
Вместе с тем, вопросы теории и практнки применения ки­
IIосъемки в расследовании и рассмотрении уголовных де.1 
в юридичесi<ОЙ .1итературе исследованы неполно. 
В криминалистической ~итературе не установлены крите­
рии, предопреде.1яющие особенности киносъемок при нраведе­
нии различных следственных действий. Отсутствует также 
единая точка зрения и о системе судебной кинематографии. 
Недостаточно освещены и вопросы об испо.1ьзовании кино­
документов как источников судебных доказательств. 
Все это предопределило выбор темы настоящей диссер­
тации. 
В диссертации использована судебная практ111<а ВерховнhiХ 
судов союзных республик, с.1едственная праi<тю;а органов 
прокуратуры и охраны общественного порядка г. Ленiiнграда, 
Ленинградской области и некоторых других областей. 
В процессе работы над диссертацией автор по.1. верг иссле­
дованию работы советских ученых и некоторых зарубежных 
авторов, касающиеся применения судебной фотографии и ки­
нематографии. В диссертации обобщен и Jiичный опыт автора 
no применению судебной фотографии и кинематографии пр11 
расследовании уголовных дел. 
Диссертация состоит из введения и четырех r.• Jaв . 
Глава первая посвящена nравовым вопросам прнменения 
киносъемки и использования кинодокументов в качестве 
источников судебных доказательст~ . 
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Расс·матривая вопрос о nонятии кинодокуыента как источ­
ника доказате.1ьств, автор исходил из того по"1ожения, что 
правильное разрешение этого вопроса имеет не только теоrе­
тическое, но и бо.ТJьшое лраi<rическое значение. 
Автор рассматривает такие частные методы собирания н 
исnоJ,ьзсвания доказательств, J<ак наблюденне (непосред­
ственное и опосредствовзннос), измерение, эксперимент, опи­
сание. Состав.'lение протокола яв.1яется основны!\I, но не един­
ственныы средством фиксации доi<азательств на предвари­
тельном СJJедствни. Большое зннчение сред11 этих 1\!етодов 
приобретают фото- н киносъемка, обеспечивающие объектив­
Iюсть, точность и полноту фиксации доказатеJiьств при произ- . 
водстве различных следственных действий. Фотосъемкой 
t!ельзя зафиксировать ДI!Намичесr<ую картину и фазы разви­
пiя оnределенного действия, поэтому возникает необходи-
1\IОсть использования киносъемки. 
Диссертант показывает, I<акое значение могут иметь кино ­
документы, если в ходе рассмотрения уголовного дела в суде 
возникает необходимость воспроизвести ход и результаты 
следственного действия. Суд в этом случае получает возмож­
Jюсть, просматривая кинофильм, как бы непосредственно 
воспринимать факты, имеющие значение для уго.1овного дела. 
Кинофн.'JЫIЬI, содержащие инфорl\1ацию о ходе и резулL­
татах следственного действия, являются Приложениями к про­
токо.riам следственных действий. 
Автор рассматривает вопрос о правомерност11 использова­
ния в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел кино­
документов и как самостоятельных источников доказате.1ьств. 
В главе рассматривается к.ТJассификация кинодокумен­
тов - источниJ<ов судебных доказательств. Важное теоретиче­
ское и практическое значение правильной к:Jассификации 
кинодокументов неоспориr-10, так как от того, к какому виду 
доказательств будет отнесен кинодокумент, зависит ряд су­
щественных процессуальных проблем. Автор, исходя из 
основных положений советского уголовного процесса, предла­
гает следующее деление кинодокументов - источников дока ­
:jате.~ьств: 
l. Кинодокументы, содержащие информацию о ходе и 
результатах следственных действий (ст. 141 УПК РСФСР). 
2. Кинодокументы- вещественные доказате.ТJьства (ст. 83 
УПК РСФСР). 
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3. Иные кинодокументы (ч. 1, ст. 88 УПК РСФСР). 
Кинодокуыенты, отнесенные ко второй и третьей группа", 
лвляются самостоятельными источниками доказатеJiьств. 
Для J<лассификации I<ИJ-IОдокументов как источников дока-
зательств диссертант предлагает следующие основания: 
а) субъект киносъемки, 
б) содержание кинодокументов, 
в) время киносъемки. 
Предложенные в развернутом виде основания д.1я класси­
фикации кипадокументов представляют возможность опреде­
ления, к какой из групп источников доказательств следует от­
IJести те или иные кинодокументы. 
В работе дано обоснование разграничения кинодокумен­
тов- вещественных доказательств и иных кинодокументов. 
Кинодокументы- вещественные доказатеJJьства- в отличие 
от иных кинодокументов возникают в ходе преступления и по­
рождаются самим преступленисм. 
Кинодокументы -вещественные доказательства не могут 
быть заменимы. Содержанием . кинодокументов - веществен­
ньiх доказательств является информация, связанная с собы­
тием преступления. 
Иные кинодокументы как самостоятельный источник до­
казательств содержат сведения о фактах справочного харак­
тера, относящихся к делу, и имеют доказательственное зна­
чение только по содержащейся в них информации. 
Кинодокументы- вещественные доказательства по свое~1) 
содержанию относятся к делу как определенные факты, 
поэтому не только содержание, но и внешний вид, их место 
обнаружения приобретают доказательственное значение. По 
своему содержанию в указанной группе киiщ:;,окументов 
может быть информация о фактах приrотовительных дейст­
вий к совершению престулления, информация о событии пре­
ступления, его участниках и последствиях, информация 
о фактах сокрытия следов преступления, информация о фак­
тах исnользования р~:з)1льтатов np~:c:r)'n еиш1. н Д.р . , фак­
тические данные, имеющие существенное значение для 
дела. 
Кинодокументы ~ вещественные доказательства и иные 
кинодокуыенты различаются также по способу nроцессуаль­
ного оформления. 
В диссертации рассматривается порядок лроцессуального 
оформления факта киносъемки при производстве следствен­
ных действий. 
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Учитывая особенности кИнематографического способа 
фиксации, автор приходит к выводу, что наиболее правильны:-1 
яв.r1яется такое положение, когда в описательной <Jасти про­
токола указываются объекты и моыенты с.rJедственного дей­
· ствия, зафиксированные на I<инопленку, использованные 
приемы и методы киносъемки. 
В протоколе следственного действия следует указать: 
а) название и моде.ТJ ь кинокамеры (например : Кварц, 
Кварц-3 и т. д.); 
б) название и характеристику объектива; 
в) наименование светофильтра; 
г) условия освещения (при искусственном освещении ука­
зат ь число осветителей, их расположение и тип); 
д) тип кинопленки, ее чувствительность (указанную на 
упаковке); 
е) количество снятой пленки. 
В каком месте протокола с.н~дственного деНствия будут 
из.ижены перечисленные данные, зависит от конкретных 
условий съемки и проводимого следственного действия. Так, 
если при съемке использована кинокамера со сменным объек­
тивом, данные об объективе необходимо указывать в той 
части протокола, где описан эпизод, зафиксированный с при­
менением определенного объектива. В остальных случаях не 
имеет принципиального значения, в какой части протокола 
следственного действия будут перечислены технические све ­
дения о киносъемке. Однако удобнее это делать в зак.ТJючи­
тельной части протокола. 
Описывая технические средства киносъемки в протоколе 
следственного действия, необходимо стремиться к тому, чтобы 
описание их не разрывало цельности содержания тех момен­
тов, во время которых применялась съемка. Необходимость 
указания в описательной части протокола приемов и методов 
киносъемки по отношению к объектам имеет значение в связи 
с тем, что исследование содержания кинодокументов произво­
дится одновременно с изучением протокола. Таким образом 
информация, содержащаяся в кинодокументах, является до­
полнением протокола следственного действия. 
Автор рассматривает вопрос о монтаже фильма и точках 
зрения по этому вопросу, высказанных в криминалистической 
л и тер атуре. 
Рассматривая порядок монтажа фильмов, отражающих 
ход и результаты следственных действий, диссертант указы­
вает, что информация, содержащаяся в кинодокументах, 
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должна соответствова'Гь rактическим nравилам и требованиЯ!\! 
уголовно-процессуального законодательства, относящимся 
h порящ<у проведения следственного действия, сопровождав­
шегося юrнссъемr\ОЙ. Титры, введенные в фиJIЬМ, должны со­
ответствовать содержанию протокола следственного действия. 
Предлагиется после монтажа фильма составить монтаж 
ную опись с указанием в ней содержания каждого из участ­
ков фильма, количества скпеек и фактического ыетража 
фильма. Эта опись прилагается к протоколу просмотра 
фильма, составляемому после ознакомления с его содержа­
нием при участии понятых, присутствовавших во время ки · 
носъемки. Склейки в фильме автор пред.1агает маркирова11, 
с ссылкой на это в монтажной описн. 
Далее в работе освещается вопрос о порядке испо .'Jьзова­
ния кинодоi<ументоn на предварительном следствии. 
Анализируя действующее уголовно-процессуальное законо­
дательство, диссертант разбирает процессуа"1ьный порядок 
оформления кинодокументов - вещественных доказательств 
и иных кинодокументов. 
В конце главы рассмотрен вопрос о процессуальноы по­
рядке хранения кинодокументов. 
Во второй главе автор подверг иссJJедованию систему су­
дебной кинематографии. 
Практика применения киносъемки прн расс:1едованни 
преступлений накопила уже достаточный материал для того, 
чтобы на основе обобщения его и анализа данных научных 
исследований в области общей кине~rатоrрафии и судебной 
фотографии поставить задачу по определению понятия и си­
стемы судебной кинематографии. 
Автор дает определение судебной J\инематографии. Судеб­
ная кинематография, используемая при расследовании и су­
дебном рассмотрении уголовных де.1, представляет собой 
систему приемов, методов и видов киносъемки, применяемых 
с целью получения фактических данных о статнческом состоя­
нии · и динамической картине объектов. 
·киносъемка при расследовании уго.~овных де.1 ни в косы 
случае не должна производиться по какому бы то ни бы.ло 
з_аранее разработанноыу сценарию (это ведь противоречит 
одному нз основных требований при проведении следствен­
ных действий: соб.1юдению строжайшей о'бъективности), 
в судебной кинематографии совершенно недстустiнtы комбl!­
нированные съемки . При фиксации отде.11ьньrх следственных 
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действий или же ОпределенНых эпизодов допустИМа только 
натурная съемка. 
Под термином «вид съемки», введенным в настоящую ра­
боту, понимается кинематографи•rеская съемка при производ­
стве следственных (судебных) действий и оперативно-ро­
зыскных ыероприятий. Объектаыи судебной кинематографии 
являются ход н результаты криlllиналистических экспертиз. 
С учетом особенностей кинематографии и целесообраз­
IЮсти ее применения в ходе рассJrедования уголовных дел 
разли 1Iаются следующие виды: 
а) киносъемка прн производстве следственного экспери-
!l!ента; 
6) юшосъе111ка при проверке показаний на 1\Iесте; 
в) киносъемка при нредъявлении для опознания; 
г) киносъемка при производстве осмотров; 
д) киносъемка при производстве обыска; 
е) киносъемка при осмотре трупов; 
ж) киносъемка следов и других вещественных доказа­
те.~ьств. 
Последние три вида судебной кинематографии приме­
няются сравнительно редко, так как в большинстве случаев 
для фиксации таких с:rедственных действий и объектов 
вполне достаточно применение приемов 11 методов судебной 
фотографии. 
В диссертации рассмотрены отдельные приемы судебной 
кинематографии. 
По аналогии с судебной фотографией в работе исполь­
зуются термины: «ориентирующая, обзорная, узловая, деталь­
ная съемки». Под этими терминами понимаются частные 
приемы съемок. рассчита11ных на получение ориентирующих, 
обзорных, узловых и детальных rшнокадров. Киносъеl\ша 
с применением этих приемов может nроизводиться с исnоль­
зованием различных съемочных планов: дальний, общий, 
средний дальний, средний, круnный, очень крупный. 
Применение киносъемки в следственной nрактике в ряде 
случаев иыеет свою сnецифику и требует использования таких 
приемов, как однокамерная и многокамерная съемка. 
В работе разбираются особенности каждого nриема 
съемки и случаи использования его применительно к объек­
там при производстве различных следственных действий: 
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В nоследней части главы рассматриваются методы судеб­
ной кинематографии . Говоря о методах судебной кинемато­
графии, автор условно разделяет их на две группы. К первой 
групnе относятся методы, свойственные и фотографии, и кине­
матографии (панорамный, стереоскопический, измерительный. 
телескопический) . Ко второй группе отнесены методы, сво,·I­
ственные лишь кинематографии. Такими специальными мето­
дами являются, в частности, J<иносъеl\ши с различной часто ­
той. 
При тех или иных условиях в ходе выполнения сл едстве !l · 
ных действий может применяться: 
а) киносъемка с нормальной частотой; 
б) киносъемка с повышенной частотой; 
в) киносъемка· замедленная; 
г) киносъемка цейтрафферная. 
П рименение того или иного метода I<Иносъеi\ШИ оп реде­
ляется общими та1пическими задачами, стоящими перед сле­
дователем при производстве с.1едственного действия. 
Для правильного выбора метода съемки необходимо, 
в первую очередь, уяснить, какие объекты, применительно 
к конкретным условиям, следует зафиксировать. Выбор ме­
тодов киносъемки определяется также техническими зада­
чами и условиями осуществления тактического замысла 
следователя. Поэтому, разрешив вопрос об объектах съемки, 
необходимо решить вопрос и о методах съемки. Один и тот 
же метод киносъемки может явиться составным элементом 
различных видов судебной кинематографии. 
В работе рассматриваются точки зрения советских и за­
рубежных авторов, определяющих понятие метода фото- и 
киносъемки. 
Киносъемка с панорамированием по существу совпадает 
с целями одноименного метода панорамной фотосъемки . Этот 
метод чаще всего применяют при ориентирующей съемке 
в следственном эксперименте или проверке показаний на 
месте. Киносъемка с панорамирование.I\I ыожет производиться 
с одной точки или линейной панорамой. Отличительной осо­
бенностью киносъемки с панорамированием яв.1яется то, что 
отдельные участки местности воспроизводятся в да.1ьнейше11·1 
nоследовательным демонстрированием каждого из кадров . 
Скорость поворота киноаппарата при панорамировании зави­
сит от угла изображения объектива и частоты кадров при 
съемке. С помощью приведеиных в диссертации таблиц пр.ед-
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ставляется возможным оnределять условия съемt<И в каждом 
конкретном случае. 
Затем автор освещает правила киносъемю·J с панорамиро­
ванием движущихся объектов. На приведеиных в работе ра­
сунках показаны искажения направления движения объекта 
.:ъемки при круговом панорамировании. 
Стереоскопическая киносъемка позволяет получить впечат­
ление трехмерного пространства, что очень важно для фикса­
ции и дальнейшего изучения не только картины места про­
исшествия, но хода и результатов различных следственных 
действий. Автор рассматривает особенности стереокиносъемки 
с помощью различных оптических систем и способы демон­
стрирования стереокинофильмов в условиях следственной и 
судебной практики. 
Основная цель применения киносъемки в следственной 
практике состоит в фиксации динамической картины. Однако 
в ряде случаев при производстве следственного действия воз­
никает необходимость зафиксировать статическую картину. 
В этих случаях с успехом может быть использована фото­
съемка. Особенно это касается с.'1учаев применения измери­
тельной фотографии. Вместе с тем обычные методы измери­
тельной фотографии, используемые д.nя фиксирования линей­
ных раз11tеров объектов, не могут быть применены для 
фиксирования отрезков времени, затраченных на выполнение 
опредеJJенного действия, на протеканис какого-то про· 
цесса и т. п. В этой связи автор подробно останавливается на 
1юзможностях и пределах использования J\Иносъемки для 
фиксирования времени протекания процессов и действий, 
наблюдаемых СJJедователем. 
Эта задача может быть выполнена средствами кино раз­
личными методами . В диссертации рассматривается съемка 
с помощью специальных киноаппаратов. Здесь разбирается 
вопрос о порядке определения времени фиксируемого дейст­
вия на основании содержания кинодокументов. 
Далее автор рассматривает метод телескопической кино­
съемки и целесообразность использования его в следственной 
практике. 
Киносъемка с норма.1ьной частотой может быть использо­
вана при проведении таких следственных действий, как r;~ро­
верка показаний на J\lecтe, следственнь11"1 эксперимент, когда 
фиксируется относительно продотюпельное действие и др. 
Киносъемка с нормальной частотой позвоJiяет запечатлеть, 
а в да.1ы-rейшем воспроизвести динамическую картину. 
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Однако nрИ просматривании таких кинодокументбв 1-!а 
экране изучить фазы развития заснятого действия невозможно, 
так как в этом случае потребуется либо несколько раз про­
Сl\Iатривать фильм, либо демонстрировать фильм с замедлен­
ной частотой. 
Одним из наиболее распространенных методов, применяе­
мых в научной кинематографии, является киносъемка с по­
вышенной частотой, позволяющая анализировать явления, 
происходящие в действительности намного быстрее по срав ­
нению с тем, как происходит это явление на экране. 
В процессе расследования уголовных дел этот метод 
может быть использован при нраведении следственных 3КС ­
nериментов. 
Преимущества этого метода съемю1 заключается в том , 
что он позволяет исследовать фазы развития опреде~енного 
действия. Затем автор рассматривает метод замедленной ки. 
носъемки. 
Если необходи:мо зафиксировать, а затем передать на 
экране лишь существенные элементы процесса, длящегося 
несколько часов, или нужно установить продолжительность 
этого действия с возможностью наблюдения в коротт<ие про ­
межутки времени, применяется цейтрафферная киносъемка. 
Этот метод в ходе расследования целесообра з но при:менюь 
при проведении следственных экспериментов, связанных 
с фиксацией существенных сторон производственного процесса . 
Автором приводятся особенности каждого из перечислен­
IIЫХ методов съемки. 
В третьей главе рассматривается вопрос об особенностях 
кииосьемки при производстве отдельных следственных дей­
ствий. Здесь содержатся практические рекомендааии по при­
менению киносъемки в ходе выполнения таких следственных 
Jlействий, как осмотр места происшествия, с.т1едственный экс­
перимент, проверка пот<азаний на месте, предъявление д.1я 
опознания. 
В тех случаях, когда необходимо осмотреть место проис ­
шествия с большой протяженностью, сложные по обстанов1-:е 
места происшествий или при необходимости фиксации опре­
деленных действий , киносъемка позволяет воссоздать обста­
новку места происшествия, как бы с.тюжна она не была, вы­
делить отдельные детали и состояние фиксируемого объекта. 
Особое внимание уделено киносъемке мест происшествий по 
делам о пожарах. Необходимость правильной и точной фикса­
ции обстановки по делам о пожарах делают кинематографию 
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незаменимым способом nыявления обстановки места пожара. 
Киносьемка и последующий просмотр фильма, снятого на 
месте происшествия, в ряде случаев позво.1яют зафиксировать 
процесс горения и происходящие в связи с этим изменения 
форм и состояния объекта, запечатлеть динамику горения, 
выброс пламени в каком-то участке места пожара и т. п. 
Весьма хорошие результаты достигаютси при использовании 
в этих целях цветной кинопленки. 
Затем излагаются методы киносъемки при производстае 
с.1едственного эксперимента. Следственный эксперимент 
является одним из следственных действий, при производстве 
которого фотографический способ фиксации его хода и ре­
зультатов часто бывает недостаточно эффективным. В содер­
жание следственного эксперимента входят опытные действии, 
в связи с чем возникает трудность, а иногда и невозможность 
полноценного фиксирования динамики опытов лишь путем 
протоколирования и фотосъемки. Не случайно следователи 
иногда фиксируют в протоколе по существу не ход, а .IИшь 
результаты следственного эксnеримента. В качестве составной 
части таких протокалан обычно фигурируют серии фотогра­
фических снимков. Однако серия фотографий не в состоянии 
отразить все действия, состав.1яющие содержание экспери­
мента. В связи с этим, как nравило, приходится ограничи­
ваться лишь отдельными снимкаыи, отражающими конечный 
результат какого-то действия . 
Прави:1ьно проведеиная в ходе следственного эксперимента 
киносъемка позволяет зафиксировать все опытные действия 
и в дальнейшем дает возможность следовате.1ю и суду сде­
Jiать выводы о доказательственном значении результатов след­
ственного эксперимента. Как известно, целью следственного 
эксперимента является не только проверка уже имеющихся, 
но и получение новых доказательств. Автор рассматривает 
точки зрения ряда авторов о ценности киносъемки в ходе 
пронзводства следственных экспериментов. 
Кинематографический способ фиксации может быть ис­
пользован при производстве любого следственного эксперн-
1\lента. Исключением в этОI\1 плане является лишь с.lедствен­
ный эксперимент, устанавливающий возможность слышать. 
При nроизводстве с.1едственного эксперимента на слышимость 
может быть использована киносъемка с синхронной записью 
звука, требующей специальной аппаратуры, но в настоящее 
вреыя нет еще достаточного оnыта для обобщений, которые 
rюзво.IJили бы да ь какие-то конкретные рекомендации по 
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nрименению киносъемки в nроцессе производства подобных 
следственных экспериментов. 
Диссертант исследует особенности съемки прп производ­
стве следственного эксперимента, устанавливающего возмож­
ность или невозможность видеть. Производя киносъемку при 
следственном эксперименте по проверке видимости, необхо­
димо решить, в каком плане она должна производитьсп. 
Искусственное изменение плана съемки длп улучшенип ви­
димости может привести к тому, что снятый фильм по своему 
содержанию не будет соответствовать результатам следст ­
венного эксперимента, зафиксированным в протоколе и содер­
жащим результаты субъективного восприятия J<аждого из 
участников эксперимента. 
Киносъемка при проведении следственного эксперимента, 
устанавливающего возможность совершить какие-либо дейст­
вия, позволяет зафиксировать ход и результаты опытов и 
с помощью кинофильма воспроизвести все элементы действин 
в ходе производства следственного эксперимента. Сопостав­
ление содержания фи ,тьма с другими материалами дела дает 
возможность правильно оценить доказате.ТJьства. 
Кинематографический способ фикса.ции является цеJJесооб­
разныi\1 и при производстае с .ТJедственных экспериментов, 
устанавливающих возможность совершить действия в опре­
деленный промежуток времени. Одним из методов киносъемки 
в этом случае является съемка проверяе11юго действия с nа­
раллельной съемкой IJ.иферблата хронометра. 
Определить время, затраченное на выполнение опрсде.тен­
ного действия, зафиксированного в кинодокументах, можно и 
другим способом. Для этих целей необходимо произвести 
t1росмотр фильма с частотой проекции, равной частоте кино­
съемки, и зафикснровать время начала н конца просматри­
ваемого действия. 
В случаях, когда в ходе следственного эксперимента не ­
обходимо воспроизвести и зафиксировать динамическую кар­
тину в большие промежутки времени (например, какой-нибудь 
произведетвенный процесс), необходимо применять метод цей­
трафферной киносъемки. При просмотре фильма в этом 
случае проверяемый процесс будет воспроизведен за мень­
ший промежуток времени, однако, зная частоту съемки и 
проекции, мы можеJ\I установить время, в течение I<oтoporo 
nротекал этот процесс. Приводя случаи из следственной 
практики, автор показывает, какое доказательственное зна­
чение может име:гь фильм, снятый указанными методами . 
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В главе излагаются особенности киносъемки при проверке 
поJ<азаний на месте. Одна из задач киносъемки при произ­
водстве данного следственного действия состоит в возмож ­
IJОсти зафиксировать путь движения (маршрут) I< месту, ука ­
з анному обвиняемым, подозреваемым, свидетелем, потерпев ­
WIНI. Маршрутная киносъемка дает возможность запечатлен 
все предметы на пути следования, о которых ранее были даны 
поназания, и установ~:~ть, что путь следования соответствуе г 
этим ориентирам . Киносъемка при выполнении данного след­
ственного действия чаще всего проводится по отде.'Iьньш 
участкам, с запечат лени ем объеi<тов на местности, что 
впоследствии дает возможность судить о знании обвиняемым , 
110дозреваемым, свидетелем , потерпевшим тех объектов, 
которые они указывали на допросах. 
Киносъемка при проведении этого с.1едственного действия 
должна проводиться с норl\lальной частотой. Лицо, произво­
дящее iшносъемку, располагается с аппаратом немного сбоку 
по отношению к участникам следственного действня. Поворот 
1\ИНоапп арата необходимо проводить не против движения 
участников, а в сторону движении их, при этом без поворота 
камеры обратно. 
Передвигаться с киноаппаратоl\I необходимо параллельна 
линии движения участников следственного действия. Не сле­
дует снимать их спереди, так как в этом случае при просмотре 
фильма трудно определить расположение каждого из участ­
ников по отношению друг к другу. В том случае , I<огда про­
веркой на месте уточняю"Гся показания нескольких лиц. при­
мененный кинематографический способ фиксации должен 
дать возможность в дальнейшем сопоставить результаты 
каждого действия не только с материалами дела, но и между 
собой. В свнзи с этим возникает необходимость производить 
киносъемку по определенным правилам . К их числу относится 
однородность избранных приемов и методов съе1 ШИ . Кино­
съемка, произведенная с разных точек , при прооtотре кино­
фильма затруднит установление пути движения лиu, показа­
ния которых проверяются. Если же в ходе проверки показа­
ния на месте они порознь покажут разные пути следования, 
необходимо зафиксировать их с неизменными ориентирами , 
чтобы в дальнейшем параллельным изуче-нием кинодокумен ­
тов можно было сопоставить действия несколышх лиц и устd­
новить степень достоверности показаний каждого из них. 
Еще одна особенность съемки при производстве данного 
следственного действия состоит в фиксации расположения на 
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провернемом месте всех участниr<ов. Это дает возможность 
провер;пь правильиость возможных заявлений лиц, показа­
ЕИЯ которых проверяются, о том, что · путь следования указан 
им на месте работнИJ(амн органов расследования. 
Наряду с составлением протокола и кино~ьемкой в ходе 
производства этого. следственного действия необходимо со­
ставлять план, в котором условной ЛИRI1ей показывают путь 
следования участников следственного действия и производяс 
щего съемку. 
В диссертации рассмотрены приемы и методы киносъемки 
11ри предъявлении для опознания. Кинематографический спо­
соб фиксации доказательств может быть с успехом исполь­
зован при выполнении такого следственного действия, как 
предъявление для опознания по динамическим признакам 
(например, по походке). 
Опознание по динамическим признакам не менее ненно, 
чем по другим особенностям личности. Результаты опознания 
по динамическим признакам, наряду с описанными в прото­
коле, можно объективно и точно зафиксировать только кино­
съемкой, поэтому кинодокументы, отражающие особенность 
предъявления для опознания, имеют большую доказатель­
ственную ценность. 
Рассматривая порядок съемки при проведении различных 
следственных действий, диссертант иллюстрирует это приме­
рами из следственной практики. 
Четвертая глава посвящена рассмотрению вопросов тех­
ннки киносъемки, изготовления фильма и демонстрирования 
кинодокументов в следственной практике. 
На основе обобщения опыта киносъемки в СJiедственной 
практике автор приходит к выводу, что ряд недостатко:-1, 
имеющихся при изготовлении I<инодокументов в следственной 
практике, связан с неправильны:м выбором киносъемочной 
аппаратуры. В следственной пр. актике наиболее пригодны 
киноаппараты с панкратическими объективами. Наличие 
камеры с таким объективом и ее использование в следствен­
ной практике дает возможность производить съемку с одного 
и того же места от дальнего до крупного плана. Плановое 
изменение фокусного расстояния позволяет фиксировать дей­
ствия без остановок, · что невозможно сделать при помощi-t 
камер, сконструированных со сменными объективами. 
Выбор камер, высокого класса и универсальных камер 
обусловлен тем, что они имеют конструкцию .визира, позJю-
16 
ляющую пронзводить киносъемку в ус.1овиях следственной 
практикн. Визиры этих J<амер, служащие для кадрирования н 
н~редко для контроля наводки объектива на резкость, позво­
:lяют производить съеr.1ки на близких расстояниях, нспОJIЬ ­
зовать объективы с различным фокусным расстоянием, 
контролировать наводку па резкость по матовому стеклу. 
Наиболее иптеrесна д.1н следственной нрактики система зер­
I<ального или сквозного визира с зеркальным обтюратором. 
В кинокамерах высокого I<Jiacca н универса.1ьных камерах 
:~ арЯдКiJ ПJICHКII В О З 111 О Ж Н а: ДJIЯ 8 Ml\1 ПЛеНКИ ДО 15 1\I : 
д.1я 16 111~1 - 30 l\1. В связи с такой емкостью отпадает необ­
ходимость частой перезарядки киноаппарата, что неизбежно 
связано с прерыванием фиксируемого действия. 
При использовании киiюка111еры в следственной практике 
немаловажную ро.% играет ее приводной 1\Iеханизl\1. Э.lектро­
привод имеет два преимущества перед пружин!IЫJ\1 пр иводом. 
при наличии э.1еюропривода нет надобности прерьшать 
съемку для подзаводю1 пружиньr, ка !ltеры с элеi\троприводоl\1 
имеют меньший вес. Однако камера с таким приводам имеет 
и недостатки. Так, механизм электропривода nлохо тянет 
пленку при низкJIХ теll!пературах, а количество материа.1а, 
который можно отснять, зависит от мощносги привода . 
В зависююсти от конкретных усJ1овнй нспо.1ьзуются тот и.~il 
дj)угой из этих приводов. 
Качество изображения зависит и от работы экспоно11Iет[Ji1-
ческого устройства. Важность этого узла камеры объясняетсн 
тем, ЧТО В OДHOJI! И ТОМ же CJJeДCTBeHHOJ\1 деЙСТВИИ ВОЗМОЖНЫ 
нсоднократные изменения освещения, в связи с чсы необхо­
димо изменять экспозинии при съемке. 
Камеры с автоматическим и nо.1уавтоыатичесю1м эксnоно­
:четрическим устройством дают воз ыожность производнп, 
съемку с большей уверенностью, так KaJ< опреде.1ение и уста­
новка экспозиции в них производятся с испоJJьзова нием фо­
тосоnротивления или фотоэлемента. 
Автором описывается конструк11ия l<инока11Iер, 1\Оторы\IИ 
в настоящее время оснащены органы расследования. 
В этой же главе рассматриваются особенностн производ · 
ства звукозаписи при киносъемке'. Нет над ~ сти доказывать, 
что озвученный филь 1 имеет большее до 
нение, чем филЬlii, сопровождае11!ый об ;~~ ми демонетри 
руемых на экране кадров или фи. / с , ,.. 
надписями (т.итрам.и). Для следств ~й пр а~ 
~ \~ .. 




озвученного филь111а состоит еще и в возможности оuенитr, 
ход н результать1 с.Jiедственноi·о действия не только по фото­
графическому изображению, но и по звуковым эффектам, 
rвязанным с определенными действиями . 
В диссертации излагаются способы озвучивания фильма 
применительно к необходимости фиксации процесса проведе­
ния следственных действий. Наиболее удобной является син­
хронная запись звука при киносъемке с последующей переза­
писью звука на готовый фиJIЬМ. 
Далее рассматривается техника киносъеыки и звуJ<озаписи, 
а таr<ж·е процесс озвучивания гстового филы1а и способы 
установления синхронности между фотографичесюн1 изобра · 
женнем и звуком. Здесь же описано устройство для нанесе­
ния магнитной дорожки на готовый фильм в це:Jях после­
дующего перенесения на нее зnука. Определяется также тех­
ничесJ<ий порядок нзготовления титров и монтажа фильма. 
Сnециальный параграф главы посвящен разбору вопросоn 
о rшнопроекционной, звуковосnроизводящей аппаратуре н 
экранах. Учитывая специфику иrследования кинодокументов 
на предварительном следствии и суде, автор подходит к опре­
делению типов аппаратуры и экранов ддя этих целей. 
В заключении главы рассматривается вопрос .о техниче­
С!<их особенностях хранения кинодокументов. 
Основные nо.1ожения диссертации оnубликованы в сле­
дующих работах автора: 
1. Кинодокументы в судебном пронессе (в соавторстве). 
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